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Als mexicans els agrada tan poc com
sona l’espanyol d’Espanya com als espanyols
l’espanyol de Mèxic. Tant és així que quan
una pel·lícula mexicana va a Espanya s’ha de
doblar, perquè si no el públic diu que sembla
de Cantinflas (que era un gran còmic, per
cert, i a més era molt amic de Tísner, que al
seu torn, era molt amic meu); i a la inversa.
Doncs ara m’ha arribat un e-mail de l’Asso-
ciació d’Investigació i Experimentació Tea-
tral (AIET) en què els productors de la
pel·lícula mexicana Kilómetro31 es queixen
que la pel·lícula s’ha doblat, i creuen, amb
raó, que se n’ha perdut l’esperit; es repengen,
a més, en experiments anteriors que han sor-
tit bé, com Y tu mamá también o Amores
perros (que és amb els dos accents, però). En
les seves justificades al·legacions, els cineas-
tes mexicans diuen que «México y España
son dos países separados por una lengua en
común», frase que em recorda la d’un amic
meu: «Catalunya i Espanya en el que més
s’assemblen és en la llengua».
Hauríem de fer una enquesta, perquè els
buròcrates ignoren tant el que pensa la gent
com les vegades que en parlen en nom seu.
Hi ha algunes dades divertides: per exemple,
quan preguntes als espanyolistes si cal doblar
les pel·lícules al català diuen que estan en
contra del doblatge; si el doblatge és en
espanyol diuen que la gent hi està acostuma-
da. Si els parles de Mèxic diuen que és la
mateixa llengua i que el doblatge és una ver-
gonya. Si a València portes una pel·lícula
catalana, però, diuen que cal doblar-la, per-
què «no s’entén». I és que la lingüística recre-
ativa és molt entretinguda.
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